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В настоящее время в лечении злокачественных новообразований 
различных локализаций получил широкое применение метод интраопе-
рационной лучевой терапии. Данный вид терапии заключается в подве-
дении к опухоли высокой однократной дозы ионизирующего излучения 
непосредственно во время оперативного вмешательства [1]. Для прове-
дения таких процедур необходимо планировать сложно сформирован-
ные поля, для того чтобы исключить возможность переоблучения крити-
ческих органов, расположенных близко к опухоли.
Применение метода быстрого и точного изготовления изделий слож-
ной конфигурации для формирования электронных пучков позволит из-
бежать возможности переоблучения и дополнительных актов хирургиче-
ского вмешательства. Таким решением может стать применение методов 
быстрого прототипирования [2].
Работа направлена на исследование возможности применения поли-
мерных изделий, изготовленных с помощью современных технологий трех-
мерной печати, для задач формирования полей облучения.
В рамках данной работы был проведен эксперимент по формирова-
нию поля электронного пучка на бетатроне МИБ-6Э с помощью полимер-
ного изделия. Были получены поперечный профиль сформированного 
пучка и глубинное распределение дозы электронов.
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